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依頼に対する断り表現について
清水勇吉1 石田基広11 岸江{言介 11
Refusing re司uests
Yukichi Shimizu Motohiro Ishida Shinsuke Kishie 
Abstract 
ln this pape人間gionaland gender differences found in expressions oI 
refusal as used by UniVel討tystudents are analyz♀dラ aswell as patterns of 
semantics formulas， forms of apologyラformsof explicit refus討， and levels 
of consider呂tion.
lt was found that the content of the requests were the 
sodal position of the addressee as a senior 01' a junior as well as the 
respondentラsgender were factors in differences of expression. As f01" 
regional differences司 itwas found tl1at the rate of号xplicitrefusa! was 
common for males台omthe western regionう suchas the use of the word 
"impossib!e円 towardjuniors， and th邑valueof sampJ.e variance was 窃
Females from the eastern region trequently proposed alteI晒nativeplans and 
especially toward and a1so displayed a low 
value of consideration. From these characteristics and othersラitcan be said 
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東北 関東 中部 北陸 近畿 中島 閉園 九州 全体
男性 6 48 7 l日 64 16 35 8 202 
女性 71 132 13 27 152 44 48 15 502 
















































-、 |詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感先輩(EM) 93.9弛 97.0目 59.1目 3.0出 7.6弘
先輩(EF) 96.6百 99.0目 64.2首 12.7目 13.7弘
先輩(WM) 90.8目 93.1% 69.2% 8.5弘 5.4%1 
先輩(W円 97.6拡 98.6目 64.8% 8.6% 11.4弘
平均 94.7也 96.9% 64.3弘 8.2目 9.5%1 -詫び 理由説明 断りの明示 代案の提示 共感後輩(EM) 92.4目 93.9也 72.7出 4.5% 0.0首|
l後輩(EF) 98.0弘 98.0目 69.6目 7.4% 4.9目
後輩(WM) 83.2百 84.0目 84.7出 3.1拍 0.8目|
後輩(WF) 97.2覧 94.8唱 68.6弛 6.6% 5.9目|












する。図 lの第 l軸の寄与率は 73.82%、国有値は 0.0044、第 2軸の寄与率は
25.59%、固有値は 0.0015、累積寄与率は 99.40%であった。図 2の第 1軸の寄与
率は 90.24%、固有値は 0.0089、第2軸の寄与率は 8.94%、固有値は 0.0009、累
積寄与率は 99.18%であった。
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